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安徽寿县）的优孟，是 载 入 《史记》的第一代戏曲表演艺术家。被誉为“戏曲 
活化石 ” 的傩戏早在《论 语 • 乡党》里 就 有 “ 乡人傩” 的记载，“命有司大傩” 





































弦索、吹腔和二簧等声腔。老徽调（或徽戏）则大概是清乾隆（1733 —1795年 ) 









































盛就可以想见了。据 徐 渭 《南词叙录》的记载，弋阳腔是比较早而又流行最广 
的，它既然流行到了两京、湖南、闽广等的，皖南徽州和弋阳相离不远，而且 
























合 力 致 （《日下看花记》）”；剧目方面：题材广泛，形式多样；表演方面：淳朴 
真切，行当齐全，文武兼重，雅俗共赏；在演出安排上，四大徽班各擅胜场， 
名曰：“三庆的轴子（连日接演新戏）”、“ 四喜的曲子（专唱昆曲）”、“和春的把 
子 （专演武戏）”、“春台的孩子（以童伶为号召）”。在艺术和经营上各有侧重点 , 
能够发挥专长，取得较快进展。因此适合最大范围观（听）众的欣赏要求和审 
美情趣。池州青阳位于安庆、太平、宣州和徽州、池州之间，是商贾们“唱棹 
转毂 ” 的一条通道。青阳境内有中国四大佛教名山之九华山，“香火之盛，甲于 
天下 ”。早在明代山上己有戏曲演唱。万历二十年（1592年）青阳县令蔡立身 









成功，使徽戏声誉与日俱增。后值乾隆 8 0寿 辰 （1790年），高朗亭等人率徽戏 



























嘉 靖 （1522—1566年）前便开始流行于此了。嘉靖后，江西的弋阳腔也流传到 
了此地。徐 渭 《南词叙录》载：“今唱家称弋阳腔，则出于江西，两京，湖南， 
闵广用之。称余姚者出于会稽、常、润、池 （今池州）、太 （太平，今徽州、安 
庆地界 )、扬、徐用之 . . . . . .惟昆山腔止行于吴中。” 此书著于嘉靖三十八年（1599
年），可见当时戏曲的流行情况。由于弋阳腔 “不协管弦（无丝竹乐器伴奏）” 
和 “ 不叶宫调（不受一定宫谱的限制）” 的特点，因而便可以随时随地和其它声 



































何 谓 “滚调 ” ？
所 谓 “滚调 ”，就是在唱词和宾白中加进许多带解释性的通俗词句、成语和 
一些激情洋溢的可以顺口快念的句子，夹在其中 “滚唱 ”，“滚白 ” （又称 “ 唱滚” 
和 “ 白滚”)，使剧本更加通俗易懂，音乐节奏更加爽朗明快，感情更加真挚强 
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这 种 “滚调 ” 形式，在后来的四平腔、昆弋腔、吹腔、二簧平、拨子、二 
簧等徽剧声腔中都留下了明显的痕迹，且对戏曲音乐从联曲体向板腔体过渡， 
产生了一定的影响。
“滚调 ” 的形成，有其产生的特定的社会历史背景。明 初 的 《大明律》卷 

































帮腔句作为结束，帮腔句常常带有拖腔；2 . 滚唱句的落音，通常可分为三种类 
型：一是所有乐句常落在一个音上，属独句头滚唱，如谱例一，落音都是 2; 
另一种则常以上、下两个句子为一个单位反复滚唱，两句落音不同，两音常为 
主从关系，属对仗滚唱，如青阳腔《荆钗记》中 “逼嫁 ” 一出中钱玉莲的一段 
滚唱：
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还有一种较为自由的滚唱句，它往往将前两类滚唱句加以综合而用之；另 
外，在篇幅较长的 1 /4拍子滚唱乐段中，艺人们甚至演唱地更加自由，如 《琵 
琶 记 • 南山别》中张广才所唱的滚唱乐段，其滚唱句就分别落在“ 3、2、5、6” 
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3 . 滚唱句的节拍形式分1/4和 2 /4两种，1/4拍g 奏较快，多用四分音符 
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对偶性叙述句或一连串叠句，多由演员一人清唱的流水板（2 /4)、叠 板 （1/4)。 
这种一气呵成的演唱，有时长达十句以上，其间既无锣鼓伴奏，又无人声帮腔。 
这样的板式结构和演唱就冲垮了原来严格联曲体形式，孕育了板腔体的雏形，
并削弱了 “一唱众和，其节以鼓，其调喧 ” 的特点;演员角色，也由弋阳腔原 
来多以花脸、老生、青衣为主而变为以生、旦为主；伴奏乐器则由原来的大锣 



















滚调刻本”，可证知 “滚调 ” 在当时已为 “海内时尚”)。在这期间，它或以“青 
阳时调” 为名刊出自己的曲本，或 以 “ 昆池新调”、“ 时调青昆” 等为名，与盛 
行于其时其地的昆山腔合刊。据此，也足以证明当时它己和明代四大声腔的昆 
山腔并驾齐驱了。此后又经历了一个时期，到了万历三十八年前后，“滚调”得 
到了充分的发展，形成为 “畅滚”。 如付芸子在《释滚调》中所说：“如系闺怨 
离情，死节悼亡，一切悲哀之事，必须畅滚一、二段，则情文接洽，排场愈觉 
可观矣！”上述可谓部分道出了 “ 畅滚” 的作用。此时刊出的《新刻京板青阳时 
调词林一枝》四卷、《鼎刻时兴滚调歌令玉谷调簧》六卷、《新刊徽板合象滚调 
乐府官腔摘锦奇名》六卷等书几乎都是冠以“ 时兴滚调”、“滚调乐府官腔” 等。 
另外，明代还有《鼎鍥徽池雅调南北官腔乐府点板曲响大明春》（又 称 《徽池滚 
新的新调万曲长春》）六卷、《新鋟天下时尚南北新调尧天乐》二卷、《新选南北 
乐府时调青昆》 . . . . . .等大批徽州腔，青阳腔或它们与昆曲合刊的剧本。在这些
出版物中，徽州腔合青阳腔被誉为“天下时尚徽池雅调” “ 时兴新调”而风靡大 
江南北。
何 为 “徽池雅调” 呢？
所 谓 “徽池雅调” 其实就是徽州腔和青阳腔这两种声腔的统称。徽池是指 
产生这种声腔的这种声腔的徽州和池州（青阳属池州）。雅调则是当时编书人给 





怀等人，则只能步程万里的后尘，给自己编刻的《摘锦奇言》冠 以 “滚调乐府 
官腔”。《摘锦奇言》刊于万历三十九年，由此推知《万曲长春》刊印的时间当 
略早于万历三十九年 , “徽池雅调”的名称最初也应出现于这个时期。下面是《桑 
园会 • 归家》中刘氏一■段声腔，从中我们可从看出徽池雅调的一*些特点。

















名，亦无板眼，又有错出其间流而为 “两头蛮” 者，皆郑声之最，而世争膻趋 
痂，好靡然和之，甘为大雅罪人，世道江河不知之所极矣。”
从王骥德的论述中，我们没有看到 “徽池雅调 “ 的字样，只 有 “声淫哇妖 














徽 州 腔 （今歙县、休宁、婺源一带的徽池雅调）因受昆曲影响，渐次衍变为四 
平腔和昆弋腔，昆弋腔后来又受山陕梆子影响，衍变为吹腔、拨子和二簧等徽 
























小锣，板 鼓 （如用大鼓，则击鼓边），小钹伴奏，其唱腔为（见谱例）。在声腔 
历明显地融合吸收了许多昆曲的因素，在节拍及旋法上都与青阳腔有所区别。
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“徽池雅调” 之名后来没能遗存下来，被人们所忽视，其主要原因当然是 
因其本身缺少了生命力而衰落，但在戏曲史研究领域里它之所以被遗弃，却另 
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